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Abstrak
Proses melahirkan merupakan suatu proses pengorbanan seorang ibu yaitu
pengorbanan ibu untuk menahan sakit, pengorbanan emosi dan tenaga. Proses
persalinan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kecemasan, karena
proses melahirkan tidak selalu bersifat somatic. Akan tetapi, juga bersifat psikosomatis,
karena banyak hal yang dapat mempengaruhi kelancaran atau keterlambatan proses
persalinan.
Support system yang diberikan kepada ibu menjelang persalinan sangat
mendukung dalam menurunkan tingkat kecemasan pada ibu dalam berlangsungnya
persalinan. Kurangnya rasa cemas akan mempermudah dan mempercepat kelahiran
serta dapat menghindari komplikasi-komplikasi pada persalinan.
Jenis penelitian ini non eksperimental menggunakan metode kualitatif yang
bersifat deskriptif analitik menggunakan pendekatan crossectional. Sampel yang
diambil menggunakan purposive sampling dengan ibu bersalin sebanyak 60 orang.
Variabel bebasnya adalah support system suami dan variabel terikatnya adalah tingkat
kecemasan ibu dalam proses persalinan kala I dan kala II. Metode pengumpulan data
menggunakan kuesioner, dan hasil penelitian dianalisis dengan Chi–Square r²= 17,463
; p=0,008 < 0,05 ) menunjukkan adanya hubungan antara support system suami dengan
tingkat kecemasan ibu dalam proses persalinan kala I dan kala II.
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Abstract
Childbirth process is from mother to handle illness, including emotion and
physical strength offering. Giving birth could bring some negative impact for mother
such  as  anxiety  because  could  be  psychosomatic  and  rarely  somatic  where  there  are
some factor that could influenced the delay or accelerate to birth process.
Support system according to supporting hypothesis truly influences somebody
health by protecting an individual from negative effect of stress circumstance. Support
system  given  especially  by  husband,  it  is  expected  that  it  will  be  able  to  reduce  the
anxiety of a bearing child mother so that it will accelerate process of childbirth.
This is non experimental that a type qualitative research and study design with
descriptive method by cross sectional approach. The samples are taken by purposive
sampling from mother in process childbirth amount 60 people. The independence
variable is husband support system and the dependence variable is level anxiety mother
in process childbirth. The method of data collection use questionnaire and the result of
this research are presented by Chi-Square (r² = 17,463; p = 0,008 < 0, 05). It can be
concluded that there are a meaningful relationship between husband support system
and mother anxiety level at stage I and stage II childbirth process
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